



„A tehetség csak kiindulópont.” 
Irving Berlin 
 
EGYETEMES TEHETSÉG – PROJEKTBEMUTATÓ 
 
 
 Az Egyetemes tehetség elnevezésű projektünk 
bemutatását Irving Berlin zeneszerzőtől származó 
idézettel indítjuk, amely így szól: „A tehetség csak 
kiindulópont”. Az orosz származású, de Amerikában 
élt művész szavaival mi is egyet tudunk érteni, mert 
hiszünk abban, hogy fontos a tehetség, de nem szabad arról 
elfeledkezni, hogy csak a kiindulópontja az önmegvalósításnak. Ha már 
megtaláltuk a tehetséget, tehát sikerült felismernünk, akkor annak 
gondozására és fejlesztésére kell koncentrálnunk. A KultúrÁsz 
Közhasznú Egyesület – idén 10 éves – múltja során számos tehetséges 
gyerekkel, fiatal felnőttel és felnőttel találkozott szakmai munkája során, 
akiket különféle módon igyekezett segíteni a pályáján. Az évek alatt 
felhalmozódott tapasztalat, a körülöttünk élő tehetségek segítése, 
partnereink támogatása, valamint a tehetséggondozás iránt elkötelezett 
kollégáink és szakembereink összefogása segített minket abban, hogy 
egy tehetséggondozást célzó projektötlet megszülethessen. Az 
Egyetemes tehetség címet viselő projekt 2013. február 1-én indult az 
egyesület minden munkatársa, együttműködő szakembere és tagja 
aktív részvételével. A projekt célja kettős volt, egyrészről 
továbbfejleszteni a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület tehetséggondozó 
tevékenységét munkatársai és szakemberei továbbképzésével; 
másrészről pedig közoktatási tanulók számára tehetséggondozó 
foglalkozásokat szervezni tanácsadások, foglalkozássorozatok 
formájában. A hátunk mögött álló 12 hónap alatt jelentős eredményeket 
értünk el a tehetséggondozás terén.  
A projekt egyik kiemelkedő eredménye, hogy a KultúrÁsz Közhasznú 
Egyesület regisztrált tehetségponttá vált és felkészült annak 
működtetésére, dokumentálására (regisztrációs szám: TP 131 001 102). 
A regionális hatókörrel működő tehetségpontunk elsősorban az Észak-




összefüggő programokat és egyéb lehetőségeket elsődlegesen 
középiskolások, fiatal felnőttek és a felnőtt korúak számára. 
Tehetségpontként speciális és konkrét tehetséggondozásra épülő 
programjaink interperszonális, intraperszonális, logikai-matematikai és 
nyelvi tehetségterületeken jelennek meg. Interperszonális - 
együttműködési készségek fejlesztése az Egyesületben a Taniroda 
közös tevékenységei mentén jelennek meg. A Taniroda lényege, hogy a 
fiatalok ott közösen – mentori segítség mellett – szerveznek programot, 
képzést, működtetnek projekteket, és ezek mentén munkaképességük 
és a csapatmunkára való készségeik fejlődnek. A Taniroda 
tevékenységét folyamatosan végezzük évi min. 10 gyakornok 
bevonásával. Az intraperszonális - karriermenedzsment és 
önismeret fejlesztése a fiatal felnőttek, és elsősorban a végzős 
középiskolások és egyetemisták körében kiemelten fontos. Ezt 
tréningek formájában végezzük évente több alkalommal is. Ebben jó 
együttműködő partnerünk többek között a Debreceni Egyetem 
Andragógia Tanszéke és a földesi Karácsony Sándor Általános és 
Művészetoktatási Intézmény is. A logikai-matematikai - 
tanulásmódszertani készségek fejlesztése tréningek és tanácsadások 
formájában évente több alkalommal is megvalósul. Ehhez 
tehetségterülethez kapcsolódóan is gyakran kapunk felkérést 
tananyagok kidolgozásában és műhelymunkákban való részvételre. 
Nyelvi - kommunikációs készségek fejlesztése a fiatal felnőttek 
körében tudományos és kulturális rendezvények keretében évente 
legalább egy alkalommal megvalósul, ahol lehetőséget biztosítunk 
számukra kutatási és szakmai eredményeik bemutatására előadások 
formájában. Emellett regisztrált tehetségpontként folyamatosan 
figyelemmel kísérjük a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait, 
eljuttatjuk a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a 
Tehetségpontok országos hálózatába, folyamatos párbeszédet 
folytatunk a környezetünkben működő szervezetekkel (helyi 
döntéshozók, közoktatási és közművelődési intézmények, civil 
szervezetek). 
 
A projekt további eredményei: 
 A tehetséggondozás infrastrukturális feltételeinek 




informatikai eszközöket (laptop, tablet, projektor) és 
szoftvereket vásároltunk. A tehetségsegítéssel foglalkozó 
szakemberek munkáját segíti a projekt keretében beszerzett 26 
db szakmai kiadvány, amely tovább bővíti az egyesület belső 
könyvtári állományát.  
 A projekt szakmai megvalósítói közül 8 fő külföldi szakmai 
tanulmányúton vett részt Írországban. A látogatás célja az volt, 
hogy a projektben résztvevő magyarországi szakemberek 
megismerkedjenek Írország oktatási rendszerében jelen lévő 
tehetséggondozási tevékenységek, módszerek, eszközök, 
lehetőségek, programok főbb jellemzőivel, és különösen a 
partnerintézmény tehetséggondozási tevékenységével. 
Ugyanakkor bemutatták Magyarország oktatási és 
tehetségfejlesztési rendszerét, gyakorlatát és módszereit az ír 
kollégáknak. Dublinban oktatási és kulturális intézmények 
tehetséggondozási gyakorlatát és programjait is 
megismerhettük. 
 A projekt megvalósításában közreműködők közül 10 szakember 
„Felkészítés tehetséggkordinátori feladatok ellátására” című 
akkreditált továbbképzésben vett részt. A képzés céljaként 
tűzte ki, hogy megismertesse a tehetséggondozás 
alapfogalmait, formáit; a hatékony tehetséggondozó szervezet 
felépítését és funkcióit; valamint felkészítse a résztvevőket a 
tehetséggondozó programok készítésére, erőforrások 
feltérképezésére és koordinálására. 
 A KultúrÁsz Egyesület munkatársai, tagjai és együttműködő 
szakemberei a projekt keretében professzionalizálódtak a 
tehetséggondozó tevékenység magasszintű ellátása terén. A 
projekt tevékenységeibe közel 40 szakember került bevonásra. 
A szakembereink összesen 100 órányi tanácsadáson vehettek 
részt a szakterületükhöz is illeszkedő témákban, mint pl. nyelvi 
tehetséggondozás, médiapedagógia, kommunikációs 
készségek fejlesztése, tehetséggondozás módszertana, 
pedagógiája és pszichológiája területeken. 
 A gyakorlati készségek fejlesztését, a jó gyakorlatok cseréjét 
segítették a szakmai programok látogatásai, valamint a 




Alapítványnál és a Köz-Pont Ifjúsági Egyesületnél. A 30 
alkalommal zajló hospitálás során lehetősége nyílt a 
szakembereinknek arra, hogy megismerjék a már több éve 
tehetségpontként működő szervezetek programjait és 
műhelymunka keretében tapasztalatcserét valósítsanak meg. 
 A közoktatási tanulók tehetséggondozásában nyújtott 
segítséget több debreceni és vidéki általános és 
középiskolában is a felkészült szakembereink által kiscsoportos 
formában biztosított tanácsadás. A tanácsadásokon közel 150 
fő vett részt pályaválasztás, továbbtanulás, 
kommunikációfejlesztés, önmenedzsment, 
karriermenedzsment, tanulásmódszertan témákban szervezett 
96 órányi tanácsadáson. 
 A Tóth Árpád Gimnázium 11. osztályos tanulóinak 
kezdeményezéséből az önszerveződést, együttműködést, 
önkifejeződést segítő foglalkozássorozat valósult meg, 
amelyet szakember koordinált. A 8 alkalomból álló foglalkozás 
„Németország a filmvásznon” téma köré szerveződött és a 
résztvevő 15 fő tanuló saját kezdeményezéséből és szervezése 
mellett zajlott. 
 A Debrecenben működő Hatvani István Általános Iskola diákjai 
közül 22 kapcsolódott be öt alkalomból álló 
közösségfejlesztési tréningsorozatba. A tréningsorozatot két 
szakember vezette, alkalmanként más-más téma – köztük 
önismeret, társismeret, kommunikáció, tanulásmódszertan – 
került tréning jelleggel feldolgozásra. 
 A projekt végéhez közeledve 2013 novembere folyamán három 
alkalommal szerveztünk tehetségnapot, amelybe közoktatási 
tanulókat, tanárokat és a terület szakembereit vártuk. A 
tehetségnapok keretében szerveztünk „Oktatás és kultúra” 
címmel poszter versenyt és kiállítást, szakmai előadásokat és 
kerekasztal-beszélgetést. 
 A projekt tapasztalataira alapozva a projektben közreműködő 
szakemberek bevonásával tehetséggondozás témájában két 
kiadványt készítettünk el. Az „Életvezetési tréninggyakorlatok” 
című kiadványunk elektronikusan elérhető a 




„Tréningek a tehetséggondozásban” címmel jelent meg a 
kiadványunk, amely bízunk benne, hogy más 
tehetséggondozással foglalkozó szervezetek számára is 
tartalmaznak hasznos információkat. 
 A tehetséggondozással összefüggő tevékenységeink 
népszerűsítésére és bemutatására, valamint a projekt 
eredményeinek kommunikálására honlapot hoztunk létre a 
projekt keretében, amely elérhető a 
http://tehetsegpont.kulturasz.hu oldalon. 
 A projekt pozitív hozománya, hogy az Egyesület kibővítette 
partnereinek körét számos debreceni és Hajdú-Bihar megyei 
közoktatási intézménnyel, akikkel a jövőben továbbviszi a 
projekt során kialakított közös tehetséggondozó 
tevékenységeket, és újabbakat kezdeményezünk majd. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk három debreceni 
tehetségponttal: a Köz-Pont Ifjúsági Egyesülettel, az Életvonal 
Alapítvánnyal és a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális 
Egyesülettel. A megállapodás részeként a jövőben közösen 
módszertani anyagok kidolgozására, közös projektekre, 
tehetséggondozó programokra, valamint kutatásokra kerülhet 
sor.  
 
Az Egyetemes tehetség című projektünk hozzájárult a tehetségsegítő 
kezdeményezések és szakemberek közötti együttműködések 
fejlesztéséhez, a jó példák elterjesztéséhez és adaptálásához; 
tanácsadások, foglalkozássorozatok, szakmai programok segítették a 
fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, valamint ösztönözte a 
tehetséges fiatalok önszerveződését. Egyesületünknél a projekt 
hatására kialakultak a tehetséggondozás szervezeti keretei és egy új 
profillá nőtte ki magát ez a terület az Egyesület 
tevékenységrendszerében. Az így kialakult szervezeti profilt a projekt 
lezárását követően továbbvisszük és fejlesztjük, építve a projekt 
keretében kialakult kapcsolatrendszerre is. A közoktatási tanulók 
tehetséggondozása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a későbbiekben a 





A projekt adatai: 
Kedvezményezett neve: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (4032 
Debrecen, Egyetem tér 1.) 
Projekt címe: Egyetemes tehetség 
Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0012. 
Projekt időszaka: 2013. 02. 01. – 2014. 01. 31. (12 hó) 
Elnyert összeg: 9.973.999 Ft 
Projektmenedzser: Pete Nikoletta 
Szakmai vezető: dr. Szabó Irma Ibolya, dr. Juhász Erika 
Pénzügyi vezető: Juhász Éva 
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